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C:= L (1) 
いま，企業が全部で K 社あるとしよう .k番目の企業の生産性を Ckうその企業で働く労動者数




















要 Dの関数として， D:= D/N = -dlnZ(β)/dβ と決定されている.
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函 1:製造業における生産性の各区間における労犠者数分布 (2008年， CRDデータト
4 Bose-Einstein分布と負の温度
文献 [4]では上場企業のデータ(日経NEEDS)を使ったものであり，企業数はせいぜい3千社
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